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Tarif américain 
On reçoit par dépêche la nouvelle que 
les droits spécifiques sur l'horlogerie 
sont rétablis. C'est la prohibition pour 
le plus grand nombre de genres de 
mouvements que nous expédions sans 
boites aux Etats-Unis. 
Des relations entre expéditeurs 
et commissionnaires 
Le Tribunal cantonal de Neuchàtel a 
rendu récemment un arrêt qui intéresse 
les négociants horlogers appelés à expé-
dier, à l'étranger, des marchandises par 
l'intermédiaire d'une compagnie de che-
mins de ter et souvent aussi d'un com-
missionnaire-expéditeur. 
Les faits qui ont motivé cet arrêt se 
résument comme suit: 
.Vu mois de mai 1890, une maison 
d'horlogerie de la Chanx-de-Fonds a ex-
pédié à l'un de ses agents en Angleterre 
et par l'intermédiaire d'un commission-
naire-expéditeur, une caisse de montres 
d'une valeur de plus de IV. :t000. Cet 
envoi ne parvint à destination que trois 
mois après sa consignation opérée à la 
gare de la Chaux-de-Fonds par le com-
missionnaire-expéditeur. Dans l'inter-
vaÎle, le genre de montres dont se com-
posait une partie de la marchandise avait 
subi, sur le marché de l'horlogerie, une 
forte dépréciation, en sorte que le repré-
sentant îles expéditeurs ne put l'écouler 
en Angleterre qu'à un prix tort réduit. 
Les expéditeurs ont ainsi éprouvé un 
dommage dont-ils ont demandé répara-
tion à leur commissionnaire-expéditeur, 
envisagé par eux comme responsable. 
Le Tribunal a reconnu le bien fondé 
de la réclamation, mais n'a alloué aux 
demandeurs qu'une indemnité égale au 
prix de transport, soit la somme de 
fr. 3 8 ! ! ! Le préjudice subi était natu-
rellement beaucoup plus considérable. 
Nous reproduisons brièvement les 
motifs de droit qui ont été invoqués à 
l'appui de cette décision. 
Le code fédéral des obligations dis-
pose que le commissionnaire-expéditeur 
ou agent de transport est considéré 
comme voilurier et soumis comme tel 
aux dispositions du code sur le contrat 
de transport. Le même code stipule 
d'autre part, que le voituriei· ou agent de 
transport qui emploie un chemin de fer 
pour effectuer le transport est soumis 
aux dispositions spéciales qui régissent 
les transports par chemins de fer, sans 
préjudice toutefois des conventions con-
traires (JUL peuvent intervenir entre le 
voiturier ou agent de transport et le 
commettant. 
Dans le cas particulier, aucune con-
vention semblable n'étant intervenue 
entre parties, la loi applicable aux rela-
tions juridiques créées entre le commet-
tant et le commissionnaire par le contrat 
de transport, est la législation spéciale 
sur les transports par chemins de 1er. 
Cette législation, qui déroge au code 
fédéral, est ainsi applicable non seule-
ment aux relations existant entre un 
commissionnaire et la compagnie de 
chemin de 1er à laquelle il s'adresse, 
mais encore aux rapports créés entre un 
commettant et un commissionnaire-ex-
péditeur, pourvu que ce dernier emploie 
un chemin de 1er pour effectuer le trans-
port dont il s'est chargé. On a voulu 
par là soumettre le contrat de transport 
à une législation unique. 
Ces dispositions spéciales sont conte-
nues, d'une part, dans Ia loi fédérale sui-
tes transports par chemins de fer et ba-
teaux à vapeur du 29 mars 1893 et, d'autre 
part, dans la convention internationale 
sur le transport do marchandises par 
chemins de 1er du 1Ί octobre 1890. 
En l'espèce, c'est la convention inter-
nationale qui est applicable, en raison du 
caractère international du transport et 
en vue du recours auquel le jugement 
pourra donner naissance. 
Or, l'article 40 de cet acte prévoit 
qu'en cas de retard dans la livraison, 
les intérressés peuvent réclamer une 
réduction du prix de transport, équiva-
lant, au maximum, à la moitié de ce 
prix. Si la preuve du dommage est 
fournie, il peut être alloué, à titre de 
dommages-intérêts, une somme qui ne 
devra pas toute/ois dépasser le prix de 
transport. 
D'autre part, s'il y a eu déclaration 
de l'intérêt à la livraison, il pourra être 
réclamé, sans qu'il y ait à prouver qu 'un 
dommage soit résulté de ce retard, au 
maximum le montant du prix de trans-
port. S'il est prouvé qu'un dommage est 
résulté de ce relard, il pourra être alloué 
le montant de ce dommage. Dans l'un 
et l'autre cas, le montant de l'indemnité 
ne peut pas dépasser la somme déclarée. 
En l'espèce, le dommage éprouvé par 
les demandeurs est établi, mais comme 
ils n'ont pas déclarés d'intérêt à la li-
vraison, la (Jour ne peut leur allouer, 
en application de l'art. 10, qu'une in-
demnité équivalant au prix de transport, 
à savoir la somme de fr. 38 ! ! ! 
Notre but n'est pas de critiquer l'ap-
plication au cas spécial de la convention 
internationale, bien que Ia question 
puisse être discutée: nous volons simple-
ment, attirer l'attention des négociants 
sur les moyens qui leur sont réservés 
par la loi elle-même, afin d'éviter les 
conséquences préjudiciables résultant de 
l'application de la convention internatio-
nale dans des circonstances analogues à 
celles du cas rappelé plus haut. 
1. Déclaration d'intérêt à la livrai-
son. — Si l'expéditeur traite directement 
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avec le chemin de ter, il devra avoir soin 
de déclarer l'intérêt à la livraison, ce 
qui lui permettra de réclamer, en cas de 
retard et de dommage constaté, une 
indemnité équivalant au préjudice subi, 
mais jamais supérieure à la valeur décla-
rée. 
S'il s'en remet du soin de l'expédition 
à un commissionnaire ou agent de 
transport, il ne manquera pas de lui 
prescrire formellement de déclarer l'in-
térêt à la livraison. 
Le formulaire de lettre de voilure poul-
ie transport international contient, à cet 
effet, une rubrique qu'il suffit de remplir 
en indiquant la valeur déclarée. Le prix 
de transport n'est augmenté de ce chef 
que dans une mesure insignifiante. 
2. L'expéditeur a la faculté d'exclure 
l'application, aux relations résultant du 
contrat de transport entre lui et son 
commissionnaire, des dispositions rela-
tives aux transports par chemins dejer. 
Ce seront alors les dispositions du code 
fédéral des obligations sur le contrat de 
transport qui seront appliquées et celles-ci 
rendent le voiturier, soit le commission-
naire, responsable de tout dommage 
résultant, en particulier, de la livraison 
tardive. La situation est ainsi beaucoup 
plus favorable pour l'expéditeur. 
3. Il convient d'user, le cas échéant, 
de la faculté réservée par l'art. 33 de la 
convention internationale en ces termes: 
« Si la livraison n'a pas eu lieu dans 
aies trente jours qui suivent l'expiration 
« du délai tixé pour la livraison, l'ayant-
« droit peut, sans avoir à fournir d'autre 
« preuve, considérer la marchandise 
«comme perdue. » 
Or, l 'indemnité pour perte totale com-
prend en tous cas la valeur de la mar-
chandise perdue. 
Dans l'espèce précitée, les expéditeurs 
ne s'étaient malheureusement pas pré-
valu de cette clause, bien que le retard 
fût de 3 mois. 
4. Enfin et d'une manière générale, il 
est nécessaire que les commerçants qui 
se déchargent du soin d'expédier leurs 
marchandises sur un commissionnaire 
ou agent de transport, prêtent une at-
tention soutenue à l'exécution de ce 
transport par leur intermédiaire. Ils lui 
donneront à cet effet des instructions 
précises et détaillées, en se souvenant 
qu'à moins de stipuler la convention 
spéciale rappelée plus haut, ils ne pour-
ront, le cas échéant, faire valoir contre 
leur commissionnaire, que les droits qui 
appartiendront à celui-ci vis-à-vis de la 
compagnie de chemin de fer. Si donc 
ces droits sont périmés à l'égard de la 
compagnie par incurie ou négligence de 
l'agent de transport, ils le seront égale-
ment pour les commettants à l'égard 
dudit agent. 
Ce que nous avons dit, s'applique 
spécialement au trafic international. 
U est à noter que la loi fédérale sur 
les transports par chemins de 1er est 
plus libérale que la convention interna-
tionale en matière d'indemnité pour re-
lard dans la livraison, alors même que 
l'intérêt à la livraison n'a pas été déclaré. 
IiUe accorde en effet le montant du dom-
mage dont la preuve a été faite. Mais 
cette loi ne parait s'appliquer, d'après 
le jugement précité, qu'aux expéditions 
faites à l'intérieur de la Suisse et accom-
pagnées d'une lettre de voiture suivant 
le formulaire établi pour les chemins de 
fer suisses. G. L. 
Contrôle obligatoire de la bijouterie 
En réponse à la lettre que nous avons pu-
bliée dons notre numéro du 20 courant et que 
le Genevois a reproduite, ce journal insère la 
réponse suivante : 
Genève, 24 juin 1897. 
Monsieur le Rédacteur, 
En réponse à la lettre parue dans le Gene-
vois du 24 courant, au sujet du contrôle obli-
gatoire pour la bijouterie se vendant en Suisse, 
nous tenons à répondre que la minorité de 
l'association des fabricants et marchands de 
Genève, n'a pas fait une demande officielle au 
Conseil fédéral sur ce sujet, mais n'a fait que 
se joindre à leurs collègues de la Suisse alle-
mande qui faisaient avant eux cette demande. 
Du reste, déjà en 1891, l'association avait 
chargé une commission de présenter un pro-
jet de contrôle, travail qui a été faitetaccepté 
par la majorité de l'association, mais auquel 
on n'avait pas donné suite, le moment n'ayant 
pas été jugé opportun à cause de certaines 
difficultés momentanées. 
S'il se vend en Suisse aussi peu de bijoute-
rie étrangère que cherche à le faire supposer 
votre correspondant, pourquoi notre pays est-
il toujours inondé de voyageurs de tous pays, 
qui, par la facilité qui leur est accordée et 
qui n'est réciproque que pour la Belgique, 
viennent plusieurs fois par année encombrer 
nos magasins de marchandise plus ou moins 
recommandable. 
Evidemment il y a intérêt pour quelques-
uns de pouvoir connaître tout ce qui se fait 
sans se déranger, de pouvoir recevoir de la 
marchandise étrangère et la revendre comme 
bijouterie fabriquée en Suisse, ou enfin de 
pouvoir se faire un grand assortiment sans 
bourse délier: mais nous ne pensons pas que 
ce soit le bien d'une de nos industries natio-
nales et de la bonne renommée du pays que 
l'on puisse tromper l'acheteur, car le public, 
surtout pour la bijouterie, aime à être assuré 
de ce qu'il acheté. 
Il y a aussi les peureux qui craignent toute 
innovation et ceux qui n'aiment pas que l'on 
s'assure de la qualité de leur marchandise. 
Nous sommes absolument opposés à un 
contrôle d'exportation qui serait excessive-
ment nuisible à nos fabricants, mais nous 
estimons que tout ce qui se vend en Suisse, 
soit par les colporteurs, soit par les magasins, 
ou enfin par les voyageurs de commerce, qui 
font d'une chambre d'hôtel un magasin mo-
mentané et qui ne se font pas faute de faire le 
détail, doit être soumis au contrôle et si dans 
un temps déjà éloigné plusieurs pays n'ont 
pas voulu reconnaître le contrôle suisse, qui 
n'existait pas encore, il se peut que notre loi 
une fois faite change les idées. 
Recevez, Monsieur le Rédacteur, nos plus 
sincères salutations. L. 
Les sociétés coopératives suisses 
On écrit de Soleure au Journal de Genève : 
La coopération ne cesse de faire des progrés 
dans notre pays. Preuve en soit la réunion 
pleine d'animation et d'intérêt, que les quatre-
vingts délégués de l'Union suisse des sociétés 
de consommation ont tenue dans celte ville 
les 19 et 20 courant. En raison du nombre et 
de l'importance des objets s. traiter, cette réu-
nion a duré deux jours. Il a été constaté, dans 
la séance d'ouverture, qu'en 1896 le Verband 
s'était accru de onze sociétés, qui lui ont ap-
porté un renfort de près de 7000 adhérents 
nouveaux; or, chacun de ces adhérents re-
présente un ménage. A l'heure qu'il est, la 
confédération des Consumler, comme on 
commence à les appeler, embrasse soixante-
dix associations distinctes, dont une (Bâle) 
compte, à elle seule, seize mille membres, et 
une autre (Genève), 4400. 
L'agence fondée à Bàle, il y a quatre ans, 
en vue des aehals en commun, s'appuie main-
tenant sur un fonds de garantie de fr. 174,000 
souscrit par les sociétés confédérées. Le chif-
fre de ses atfaires a atteint en 1890 1,785,000 
francs, soit une augmentation de 050,000 fr. 
sur l'exercice précédent. 
Ce bureau étend ses opérations fort au delà 
des frontières de la Suisse. A l'exemple de ces 
puissantes sociétés coopératives de gros d'An-
gleterre, qui opèrent sur tous les points du 
globe, il importe directement une partie des 
produits dont il a besoin d'Espagne, de Tur-
quie, d'Amérique et des Indes. 
En 1890, le comité central, dont le siège 
est également à Bàle. s'est assuré les services 
d'un secrétaire général éminemment qualifié, 
en la personne du LK Hans Millier, et est en-
tré en possession d'un organe spécial, le Cor-
respondenzblatt, qui parait deux fois par 
mois. Enfin, ce même comité central a noué 
des relations, sinon précisément d'affaires, 
tout au moins d'amitié et de bon vouloir réci-
proques, avec l'Union des associations coopé-
ratives agricoles de la Suisse orientale (7000 
membres). Le fondateur et président de celte 
dernière institution, M. Schenkel, assistait à 
la réunion de Soleure. 
Je dirai pour terminer, qu'une exposition de 
pains a clôturé cette réunion. Plus de trenle 
sociétés de consommation, fabriquant elles-
mêmes cet article ou le faisant fabriquer par 
des boulangers fournisseurs, avaient envoyé 
leurs produits pour être comparés et jugés, 
et, à cette occasion, on a pu constater une 
fois de plus que, si la palme du bon marché 
appartenait aux cantons du nord-est de la 
Suisse, en revanche la supériorité dans la 
qualité ôlait l'apanage incontestable des can-
tons orientaux et tout particulièrement des 
Grisons et de St-GaIl. Le pain qui m'a le plus 
frappé, comme étant à la fois bien fait et à 
très bas prix, provenait d'une boulangerie 
coopérative du canton de Soleure. C'était du 
mi-blanc, qui, si l'on tient compte du dividen-
de, ne revenait guère à plus de 20 centimes le 
kilo aux coopérateurs. J'ai remarqué égale-
ment un échantillon de l'excellent pain dit 
«complet» (Kraftbrod), système Steinmetz, 
dont l'usage tend de plus en plus à se répan-
dre en Suisse. 
·1ΦΙ· 
Les prud'hommes en France 
Il s'est produit à Paris un incident tout à 
fait typique qui montre quelles sont les pré-
tentions des conseils de prud'hommes en 
France : 
M. le comte de Dion, vice-président de la 
chambre syndicale des cycles et automobiles 
et propriétaire d'une des plus grandes maisons 
de construction mécanique, avait du faire citer 
dernièrement en police correctionnelle deux 
de ses ouvriers pour détérioration volontaire 
de matières premières servant à leur travail. 
Le tribunal les condamna, de ce tait, à deux 
mois de prison. 
Malgré leur condamnation, ces ouvriers ont 
fait citer la maison de Dion devant le consei, 
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des prud'hommes de la Seine, pour le paye-
ment d'un salaire qu'ils prétendaient leur être 
dû. 
C'était déjà pour ce conseil, constitué en 
majeure partie de membres ouvriers, une oc-
casion nouvelle de condamner un patron. 
Mais ici la chose se corse. M. de Dion, se 
voyant condamné d'avance, en profite pour 
protester poliment mais énergiquement contre 
les mœurs adoptées en pareils cas par les 
prud'hommes, et réclame à peu près en ces 
termes : 
«Monsieur le président, je sais que je vais 
être condamné. Personne n'ignore que tous 
les prud'hommes nommés par des ouvriers ne 
l'ont été qu'avec un mandat impératif: celui 
de condamner sans distinction et contre toute 
justice le patron. Il est absolument odieux 
d'empêcher un patron de se faire représenter 
par un mandataire et de le fore.er ainsi à aban-
donner sans cesse son usine et ses occupations 
pour la moindre des contestations inventée 
par les ouvriers. Agir ainsi, c'est mettre des 
entraves gratuites à notre industrie nationale.» 
Sur ces mots, le président somme M. de 
Dion de retirer ces phrases, qu'il considère 
comme Injurieuses pour le tribunal. Sur le 
refus de M. Dion, il le fait arrêter par un garde 
et incarcérer dans un local voisin pendant 
plus d'une heure. 
Au bout de ce temps, nouvelle comparution 
et condamnation de M. de Dion à une amende 
et à l'affichage de l'arrêt dans toute sa com-
mune, sans préjudice, bien entendu, de la 
condamnation en faveur de l'ouvrier, a qui 
toute satisfaction est donnée. 
M. de Dion, jugeant que le tribunal des 
prud'hommes avait le droit de l'expulser ou 
de In traîner devant le commissaire de police, 
mais non de l'incarcérer, a déposé une plainte 
entre les mains du procureur de la République 
pour incarcération illégale. 
Les choses en sont là. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s . 
Gl. (34, n" 13,727. 3 février 1S97, 3 1 ^ h. p. — 
Boite démontre. — Dnconimun, Georges, 
émaillerie, 60, Rue de la Demoiselle, Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire: Mathey-
Doret, A., Ghaux-de-Fonds. 
Gl. 04, n" 43,728. 9 février 1897, G'/a h. p. — 
Dispositif perfectionné d'actionnemenl pour 
montres à répétition. — Société d'Horlo-
gerie de Genève, Usine de St-Jean, Genève 
(Suisse). Mandataire: Imer-Schneider, E., 
Genève. 
Cl. 64, n" 13,729. 10 février 1897, o1/* h. p. — 
Lunette émail pour boites de montres. — 
Ducpmmun, Georges, émaillerie, 60, Rue 
de la Demoiselle, Ghaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: Mathey-Doret, A., Chaux-de-
Fonds. 
Kni l i a t io i i a . 
Cl. 64, n° 5983. Remontoir instantané pour 
montres et pendules. 
Cl. 64, n° 8007. Nouvel échappement libre. 
Cl. 64, n° 11,856. Montre remontoir-bascule 
à cylindre. 
Kl. 64, Nr. 11,947. Gesperre fur den Aufzug-
mechanismus von Schlusseluhren. 
Cl. 65, n" 12,023. Carton pour montres avec 
disposition nouvelle des divisions. 
Cote de l'argent 
du 2 β Juin ι β y y 
Argent fin en grenailles. fr. 104.50 le kilo. 
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PAUL DITISHEIM 
A LA CIlAUX-DE-FONDS 
U, rue do la l 'aix 
fabrique en ί/iialitê garantie : 
f MONTRES DE TOUS STYLES 
4 à 12 lig. cylindre, 6 à 13 Hg. ancre 
Polies, or mat. ou décorées, on émaux loulos 
COIIICIII1S1 joaillerie, peinture, monogrammes 
P A R U R E S - M O N T R E 
Modèles nouveaux à chaque saison 
Boules 4 à 7 lig.- Calottes-montre p r la bijouterie 
Boutons-Rosette, Bagues, Bracelets 
el Ions bijoux avec montre 
Mouvements sans boites pour l'exportation 
C h r o n o m è t r e s «V a n c r e 
p. hommes el p. dames av. bulletins de marche 
3 prix à l'Observatoire de Neuchâtel 1895 
Diplôme d'honneur 
Ecole il horlogerie Chaiix-de-Fonds 
Diplôme de première classe 
Itnlish Horological Institute Londres 
Concours 1891 
Médaille d'or à l'Exposition de Genève 1896 
E. HENNIN BIENNE 
35, rue de l'Hôpital, prés de la Gare 
HORLOGERIE GARANTIE 
Spécialité de S à 1"2 lig. 
o r , a r g e n t e t a c i e r . 
PRIX MODERES. «17 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
A* Schweizer - Schatzmann 
• S H*83, Hue de la l 'aix. 83 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Spécialité de Montres acier 
^ . simples et fantaisie. I i lignes 
P r i x a v a n t a g e u x 
Téléphone N 676 
HENRI JEANN1N-R0SSELET, FLEURIER 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
par procédés mécaniques, syst. interchangeable 
S p é c i a l i t é s : G e n r e anglais s/4 plat · clef et r e m o n -
toir anc re et cyl . , sde au cen t r e et l ép ine d e 15 à 22 l ignes , 
14 et 21 l ignes ch ino ise clef. 4303 
Ces g e n r e s se l i v r en t en bo i te a rgen t et méta l , acier, e tc . 
ABRKP iïpRLf GERIJ 
uni 
SUïSSff 
ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
C H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
Apprentissage d'horlogerie complet: trois ans . Apprentissage 
d horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens: trois 
ans . Classe spéciale de fabrication horlogére par procédés mécaniques 
perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 
C l a s s e d e r h a b i l l a g e . 
B u r e a u .officiel d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
4076 avec bulletin an cachet communal. 
N'atlreMMei* n u D i r e c t e u r . 
On offre à r e m e t t r e pour 
St-Martin 1897 un premier étage 
à l'usage de comptoir et atelier de 
fabrication d'horlogerie, gaz ins-
tallé, situé au centre des affaires. 
Pr ix de location fr. 1200. S'adres-
ser au bureau du journal. 4334 
Atelier de plantages ancre 
en tout genre 4016 
Petites et grandes pièces 
Z. Barbezat-Robert, Verrières 
Fabrique d'assortiments à ancres 
A. ADAM, Chaux-de-Fondsi 
Spécialité de levées visibles, ancres et four-
chettes d'une pièce sur pointages avec pierres 
serties, garanti parfaitement juste de force. 
C. Bourquin-Cliampod 
La Chaux-de-Fonds 
Fabrication d'horlogerie 
Spécialités 
Remontoirs o r pour dames 
II'", H1V". 12"' et 12VV" 
pour l'Allemagne, l'Autriche, 
la Hollande, la Belgique el 
l'Italie. -JiIl 
S e r e c o m m a n d e . 
Fabrication de montres argent galonné 
12 et 18 lig., cylindre et ancre, 
montres 12 lig. acier bleu et brun. 
E. Sagne-Geiser 
S o n v i l l i e r (Suisse). i071 
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Prix réduits i NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, PERFECTIONNEE, GARANTIE. 
GINDRAT-DELACHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 
Graisse solide pour courroies de transmissions en forme de pains 
H. KLEINERT & Cffi, BIENNE 
Aciers 
Spécialité pour l'horlogerie — 
Fil d'acier en tringles pour arbres. 
» » torches pour vis. 
» » pieds, qualité super. 
» cannelé pour pignons. 
Aciers en bandes pour taillages et ressorts. 
;» » pour boites de montres. 
Aîïsrs en barres et tôles pour tcus usages. 
Pièces forgées. 
Laiton et Nickel 
en planches, bandes, rondelles, 
fils et tringles. 4065 
Tubes laiton sans soudure. 
Véritables MetteΜΓίδΐβ «Morse». 
ÉCOLE D'HORLOGERIE 
d e S O L E U R E 
Cours complet théorique et pratique. 
Cours spéciaux. 
Enseignement dans les deux langues. 
Entrée à toute époque. 1020 
Excellente occasion d'apprendre la langae allemande. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
COMMISSION fflJJB EXPORTATION 
M a r q u e d é p o s é e 
VVE D A V I D I V E I L 
' 387 LA GHAUX-DE-FONDS 4060 
Spécialité de montres simples et fantaisie, argent, acier, métal et 
plaqué or de 10 à 20 lig. — Jolies nouveautés créées par la maison. 
— Montres très avantageuses. — «Calibre spécial, imitation Roskopf ». 
JiS* _ _ „ _ - JIS* 
W 
JIlS. 
W 
JiS. 
w 
G R A N G E S (So leu re ) W 
W 
•se. 
w je. w 
JlB. 
w 
JlB. w 
J. Studer-Schild 
W 
J Ib 
W 
J<S. 
W 
J S , 
W 
«se. 
Manufacture de Montres # 
A n e i » e e t C y l i n d r e 
EKT T O U S G E J C K E S 
S P É C I A L I T É G E N R E A N G L A I S 
Clé et Remontoirs 12 à 2 1 ' " 
K f l i u i i l i l t o i ix ai <li>>i>o«it i o n . — P r i x m o d é r é »*. 
JIS. 
W 
JJb 
W 
# W W W W W W W W W W W I W W W W W W W W W W W 
EDOUARD HEUER & C E 
B I E N N E (SUISSE) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécialités : C h r o n o g r a p h e s simples, compteurs 
de minutes, Rattrapantes et Rattrapantes compteurs, en 
boites «hermétiques», or, argent, acier, plaqué or ci métal. 
Brevet r ^ i 9407/189 
Compteurs Sport. — Montres pour dames, 
qualité bon courant. 4064 
P i e r r e s fines pour Horlogerie et Bijouterie 
COMMISSION EXPORTATION 
Sehorpp & Vaueher 
C H A U X - D E - F O N D S 
Montres acier et argent pour dames 
4070 
acier et argent pot 
Haute fantaisie 
N O U V E A U T É S B R E V E T É E S 
Spécialité de montres décorées 
avec pierreries et peintures. 
L'Usine de Dégrossissage 
à Genève demande 
un fondeur expérimente' 
s p é c i a l e m e n t p o u r 1 ' a r -
g e n t à t o u s t i t r e s 
Appointements en rapport avec 
exigences. II. 4612 X. 
Adresser offres et références à 
la Direction. 4342 
Une fabrique de montres du 
Jura bernois cherche un 
mécanic ien 
capable d'entretenir soigneuse-
ment son outillage. 4305 
Offres sous chiffre H 1473 P 
à l'agence Kaasens te in et Vo-
gler, Pruntrut. (H 4550 J) 
Hui le 
SINS DOLO 
Qualité extrafine pr montres 
Huile pour Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
G r a i s s e 4t~^  
p1 mécanismes de Remontoirs 
L. ROZAT9 
fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 
Exp opta t ion 
Un jeune homme de toute 
recommandation, bon horloger, 
établi négociant et rhabilleur au 
Brésil où il a des relations com-
merciales, prendrait la représenta-
tion, dans ce pays, d'une sérieuse 
maison de fabrication. Bonnes 
garanties et références: s'adresser 
sous chiffre E. L. 4351 au bureau 
du journal. 4351 
XXIe Exposition de Peinture 
de la Société des Amis des Arts 
» I n C I I J » I I X - « I C - F O I I < 1 H 
du 11 au 30 juin 1897 
Salles du Musée de Peinture 
dn Collège Industriel. 
Prix d'entrée : 5 0 cent. 
Cartes d'abonnement pour toute 
la durée de l'exposition avec part 
au tirage de la loterie fr. 5 . 4348 
L'exposition est ouverte Iniis les 
jours de 9 h. du matin a <> h. du 
soir. (H. 1533 C.) 
On cherche à acheter 
une machine revolver pour 
tourner les boites argent, en 
bon état, avec pinces et ac-
cessoires. 'hUX 
S'adresser au bureau du 
journal. 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g é r e s u i s s e (R, Haefeli & Cie), C h a u x - d e - F o n d s . 
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J. BIEiE 41 Rue Centrale I 
Spécialité île Montres 9 et 10 lig. 
or, urgent ot acier 
mat et polies, joaillerie, peinture, etc. 
P r i x m o d é r é s 3932 I 
4339
 Un bon comptable. 
actif, s a c h a n t le f rançais et l 'alle-
m a n d , s 'occupant d ' ho r loge r i e de-
puis 8 a n s c h e r c h e s i tua t ion soit 
c o m m e r e p r é s e n t a n t d ' une m a i s o n 
sér ieuse ou p o u r d i r ige r u n e 
fabricat ion d ' ho r loge r i e et au 
besoin e n t r e p r e n d r a i t la fabr ica-
tion de m o n t r e s p o u r u n e ma i son 
qui lui fourn i ra i t les fonds néces-
sa i res . S 'ad . s o u s ini t ia les H. P . 
1 8 7 3 poste r e s t an t e ÇhaBX-fle-FMIÎÎ. 
Achat an i n p i a l 
de g e n r e s a n g l a i s en pièces à 
c l e f 14, 15 et 'IG l ignes en or 9 , 
14 et 18 k. ar t icles a v a n t a g e u x et 
bon m a r c h é . Offres a v e c p r i x 
p o u r m a r c h a n d i s e r égu l i è r e et 
c o m m i s s i o n s suivies sous chiffres 
O . 4 9 4 6 X. à l ' agence de pub l i -
cité H a a s e n s t e i n & V o g l e r à 
G h a u x - d e - F o n d s . 43GO 
Hirsch - Cremnitz 
TRÂMELAN-DEW 
F a b r i c a t i o n d ' H o r l o g e r i e 
Montras depuis U à 24 lignes 
Spécial i tés g e n r e s A l l e m a n d s 
et I t a l i ens . 4169 
AeM an comptant 
de m o n t r e s a r g e n t et m é t a l , g e n r e s 
a n g l a i s , bon m a r c h é : de m ê m e , 
g r a n d e s q u a n t i t é s de m o n t r e s 
Bos ton , s econdes au c e n t r e : a ins i 
q u e 15 l ig. cy l . à clef et R e m . , sav . 
gu i che t 18 l ig. d o r é : c o m m a n d e s 
de 20 à 50 g r o s s e s . 43ÔG 
M. HARRINSON & C , 
Norton Street, Liverpool. 
Les fabricants de montres 
pour le Japon, en pièces or, 
argent, acier et nickel, mon-
tres simples et fantaisie, sont 
priés d'envoyer leur adresse 
avec indication des genres. 
Case postale 54506, Ghaux-
de-Fonds. 41564 
Fabrique d'Horlogerie 
S O N V I L L I E R 
G e n r e s a n g l a i s 13 à 18'" 
r e m o n t o i r à YOB Et teSCUlfi 
16 à 20 l ignes à clef. 
Métal, ac ier et argent . 
I d . G e n r e s a l l e m a n d s 13 à 18'" 
r e m o n t o i r a vue , a r g e n t g a l o n n é , 
mé ta l et ac ie r . 4047 
T o u s les a u t r e s g e n r e s s u r de-
m a n d e . Art ic les r é g u l i e r s , qua l i t é 
g a r a n t i e , p r i x m o d é r é s . 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
M a r q u e s île F a b r i q u e 
ENREGISTREMENTAU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 
EMAILLERIE et PEINTURE 
Mir Boites do montres 
MAISON T. A. FAIVRET 
C H A U X - O G - F O N D S 
EMAIL FAÇON N I E L 
sur Imites intMal estampées, guichets 
Ateliers outilles pour la grande série 
Force motrice U(O TÉLÉPHONE 
Un jeune homme 
àgc de 22 ans, ayant été oc-
cupé pendant 2 ans dans une 
importante fabrique d'horlo-
gerie au Jura bernois, con-
naissant les travaux du bureau 
et la comptabilité à fond, 
cherche place dans une bonne 
maison. Références premier 
ordre à disposition. 
Offres J . K . à l'expédition 
du Journal. 4363 
Installations pour montres 
d'une manière simple et des pics élégantes 
Installations de magasins 
pour 
Boulangeries. Charcuteries, etc. 
Dessins généraux et p ro je t s spé-
c iaux , avec un dev is des Irais , sont 
tou jours et de suite à disposi t ion 
des in téressés . Expér ience depu i s 
n o m b r e d 'années.—Livraison possi-
ble d a n s que lques jou r s . — Nous 
fournissons auss i (M. «"il 10 Z) 
L e t t r e * · e n z i n c e t C I ' I M I I I I d o -
rée*». eitMelfNitfM e n é n m i l 
e t i l ' a n l i r » . 
Suter-Strehler & Cie. Zurich. 
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•se. 
•88» 
«se. 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 
LOUIS JAQUET 
GENÈVE I1 Entrepôt, 1 GENÈVE 
Spécialité de petites montres ancre 
P r i x t r è s m o d é r é s 4218 
F. v |>n - i l i o n n a t i o n a l e s u l w s e . G e n è v e -DSSMi 
Médaille d'argent 
•SB. 
W 
•SB* 
W 
•se. 
w 
t = A . R U E F F & C , E ^ 
CHAUX-DE-FONDS 
G r a n d asso r t imen t de 
Chronographes Compteurs 
mécan i sme dessous J ν-» H Δ v o η r r C k o h l û o 
le c a d r a n ; les seuls I I I U U l c a I I g t î C l L M C O
 e t 
Ç\ η t ï - W l a a n Â t i n i l A C ind ispensab les a u x 
C I l I L l I I I Cl.;—, 1 1 U L 1 L | U C O ^ pe r sonnes exposées 
a u x con tac t de l 'électricité ; sys t ème de mécan i sme simplifié 
e t n o u v e a u ; b r eve t é s en F r a n c e e t en Suisse . M o u v e m e n t s 
t r è s soignés : l evées vis ib les , double p l a t eau , ba lanc ie r com-
pensé . — MalgTé ces per fec t ionnements , p r ix t r è s a v a n t a g e u x . 
Echantillons à disposition 3829 
g ^ 8 ^ j ^ ^ 3 Ë Ë S ^ S = S S 3 3 ^ g S 
60MPT0IRTH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
F O N D É E N 1 8 5 8 
Renseignements commerciaux, Adresses, Contentieux et Recouvrements 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S T - L O U I S 
Recommandé à différentes reprises par le ministre du Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universe l lement appréc ié p a r son excel lente organisa t ion , ses 
g r a n d e s re la t ions et son t rava i l loyal et consciencieux. 
.·• Tarif franco sur demande = = = = = 4095 
Oxydages de Boîtes acier en BRILLANT-NOIR 
extra soigné le p lus no i r connu a ce jour; garanti e x t r a sol ide 
Oxydages en Brillants bleu-ciel et bleu-noir soignés. 
g en demi-brillant ou mat-noir soignés. 
* en mat bon courant. 
>> en brun-chocola t ou m a r r o n . 4046 
Fournisseur des premières maisons d'horlogerie de la Suisse. 
Sol id i i ) ' · a b s o l u e g a r a n t i e . E x é c u t i o n t r è s r a p i d e 
l » r l x t r è s m o d é r é · 
Atelier mécanique 
Force motrice. 
Eugène Gabylone 
L Y S S ( B e r n e ) 
«8b 
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Société d'Horlogerie de Granges (Suisse) 
E . Obree l i t , successeur 
FABRIQUE DE FINISSAGES 
à clef et remontoirs de 11 à 23'" dans tous les genres 
Spécialités pour l'Angleterre, l'Amérique et les Colonies w 
Remontoirs et pièces à clef et à cercle. -~ 
4-223 demi-calotte et calotte pleine 
• l i e n n o t e r l ' n d r e M N e . 
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EUKOMM & MONTANDON 
à St-IMIER (Berne) et GRANGES (Soleure) 
Usines pour Ia fabrication du plaqué o r sur tous métaux, 
du galonné sur· a rgen t pour lunettes de boites de mon-
tres, des pendants , des c o u r o n n e s et des anneaux 
en tous genres et tous litres. 
L u n e t t e s - refrot tées à jo in t effacé en ga lonné . 
Maison renommée pour la qualité et la bienfaoture de 
ses produits, et pour la rapidité de ses livraisons 
Livraisons 
moyennes 
quotidiennes 
1 de galonné pour lunettes . 9 à II kilogr. 
( de couronnes 698 douzaines 
d'anneaux 780 dito 
de pendants 564 dito 
C ' "ni"+' ι P e n d a n t s a r g e n t ovales, cy l indr iques et 
bp6Clalll6S ! r o n d s , etc., pour tous pays. 
Couronnes et a n n e a u x pour Allemagne, 
Belgique, Suède, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portu-
gal, Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon. 
Assor t iments cyl indr iques et ovales en acier , 
avec couronnes et anneaux en plaqué o r rouge, rose 
et j aune , pour tous pays et en trois qualités. 
Assor t iments dits Roskopf, en argent , a c i e r et en 
métal a rgen tan ff. s u r jauges spécia les , depuis la qua-
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 
Nos anneaux en plaqué or pour montres argent-
galonné et acier, munis de notre marque de fabrique 
N . M . 
sont, quoique à un prix bas, garantis ; leur qualité s'est 
acquise une légitime réputation dans l'industrie horlo-
gère et ils sont de plus en plus exigés sur les montres 
par les acheteurs étrangers. ï.l-2i 
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SOCIÉTÉ ANONYME SES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 
E S C H E R W Y S S & C 
A ZURICH 
Succursa le à RAVENSBOURG, Wur tembe rg 
Moteurs hydrauliques 
Système Escher Wyss & C'e 
pour haute pression, à roues a aubes 
brevetées, avec ou sans régulateur 
automatique. 
Nombre de tours de la plus 
grande constance aux différentes 
forces. Etablissement facile, cons-
truction simple et solide, rendement 
non atteint jusqu'ici, dépassant 80%. 
Le moteur le meilleur marché et convenant le mieux à la petite 
industrie: se recommande spécialement pour actionner les généra-
teurs d'électricité. 
Moteurs à pétrole. — Moteurs hydrauliques. 
Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes, 
machines à glace et à froid, 
machines à canneler, moulins à cylindre, etc. 
— C a t a l o g u e s e t d e v i s d é l i v r é s g r a t u i t e m e n t = 
A vendre 
B e l l e m a c u l a t u r e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
ion en horl 
garantie, bon marché et pour tous pays. 
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à Messieurs les g r o s s i s t e s -
e x p o r t a t e u r s e n S u i s s e , qu'ensuite des perfectionnements réa-
lisés dans ses procédés de fabrication, il peut actuellement livrer, 
u n e m o n t r e g a r a n t i e , d é f i a n t t o u t e c o n c u r r e n c e , R e m o n t o i r 
19 lig. a n c r e I. d r . L é p . e t Sav . . a v e c b a r i l l e t 
i n d é p e n d a n t , n o u v e a u c a l i b r e 2 5 P . e n r e -
g i s t r é , p o r t a n t s a m a r q u e d e f a b r i q u e c i -
c o n t r e e t le n o m F l u r y - B i e n n e . 
Cette montre sera exécutée comme suit: 
|re q u a l i t é . Mouvement doré, spiral plat ou Bre-
guet, réglage garanti à une minute et moins, ba-
lancier coupé, levées visibles, double plateau, 15 
rubis, avec ou sans chatons, très beau cadran émail, heures arabes 
ou romaines, boites a r g e n t , g a l o n n é e ou a c i e r . 
Il q u a l i t é . Lc même mouvement avec boite métal extra blanc 
naturel poli, avec cuvette, pierres au balancier, assortiment anlt-
magnélique, levées visibles, balancier façon compensé. 
Messieurs les grossistes sont priés de demander mon tarif avec 
conditions.
 v > p i u r y - G a s t , 
4318 F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e à B i e n n e . 
ACHILLE HIRSCH 
31, Rvie Daniel Jean Richard, 21 
CHAUX-DE-FONDS 
MONTRES PLAQUE OR 
ÉLECTROGILDED ET MÉTAL 
de tous genres i2N8 
, , V I G I L A N T " 
Nouvelle montre ,,TOSCA" 
Fabrique mécanique de boîtes acier 
e n t o u s g e n r e s 
= ROBERT GYGAX = 
SAINT-IMIER 
— » a » s - — 
Spécialité de boîtes fantaisie 
a c i e r e t a r g e n t : 
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrés. Coquilles, etc., etc. 
T E L E P JI O X E 1321 
M e r & Cie 
B É V I L A R D (Ju ra be rno i s ) 
Maniue déposée M a r 1 u e déposée 
Grande Fabrique de Montres métal et acier 
pour tous pays, grandeurs 16, 18 et 20 lignes, lépine cylindre 
Nouvel e'chappement simplifie' 4002 
b r e v e t é en Suisse et à l 'E t r ange r Ν» φ 12491 
